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Сьогодні значно зросли заощадження населення у комерційних банках на депозитних 
рахунках. Згідно з статистикою комерційних банків за останні 5 років заощадження населення 
зросли у три рази. У міжнародній валютній практиці перспективними вкладеннями 
вважається - покупка злитків або золотих монет, як варіанти інвестицій у золото. На відміну від 
злитків монети не лише інструмент вкладення: вони самі по собі можуть слугувати платіжним 
засобом. Щоправда собівартість таких грошей набагато вища за номінал. 
Колекційні монети випускаються обмеженими серіями. У 2007 році 
найпопулярнішою серед українців були монети присвячені Року Свині: свинки на золотих та 
срібних австралійських доларах, доларах Соломонових островів. Широкий асортимент монет з 
дорогоцінних металів представлено у колекції провідних монетних дворів світу. 
Австрійський монетний двір присвятив Віденській філармонії серію із золотих монет. 
Сьогодні вони вважаються одними з найпопулярніших дорогоцінних монет і не покидають 
провідні позиції в рейтингу продажів в багатьох країнах світу. Монети «Віденська філармонія» 
прикрашають також колекції багатьох банків. 
Три твори Австрійського монетного двору представляють серію «Архітектура». На 
одній монеті зображений виставковий хол Сесессіон, розташований у Відні. Друга присвячена 
світовому шедевру архітектури — Кірхе Ам Стейнхоф. Третя монета нагадує про одне з 
найкрасивіших творінь віденських архітекторів — річкові ворота, споруджені наприкінці 
ХГХ сторіччя. 
В ексклюзивній колекції південноафриканських монет є знаменита серія «Природа», що 
отримала міжнародні нагороди на найпрестижніших нумізматичних виставках в Швейцари й 
Німеччині. До першої п'ятірки увійшли викарбувані в золоті бегемот, слон, буйвіл, лев і 
каракал (африканська рись). Потім були випущені срібні монети, присвячені рідкісним і 
зникаючим видам тварин: африканському дикому собаці й африканському грифові. 
Польська колекція дорогоцінних монет зі срібла здатна задовольнити найбільш 
прискіпливого колекціонера. 
Пам'яті Іоанна Павла II, що став першим поляком, обраним на найвищий пост в 
католицькій церкві, присвячена біметалічна монета: з одного боку вона срібна, з іншого — 
позолочена. 
Другий за популярністю витвір Польського монетного двору — срібна монета 
«Парусник» номінальною вартістю 10 злотих з серії «Історія польського злотого». 
У колекції світових шедеврів нумізматики є білоруські монети з серії «Казки народів 
світу», а також дорогоцінні монети із золота і срібла, випущені в Канаді, Вірменії, острівній 
державі Ніуе, Іспанії, Австралії, Великій Британії. 
Загалом варто зазначити, що історична вартість монет з дорогоцінних металів має 
тенденцію до зростання, а також сама вартість золота підвищується. Гроші піддаються 
інфляційним процесам, тобто зменшується їхня вартість, бо вони є неповноцінними грошима і 
не мають закріпленого.золотого вмісту, тому сьогодні пропонується вкладення інвестицій у 
монети з дорогоцінних металів. 
